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EDITORIAL 
Al primer número d'aquesta revista us declaràvem el 
nostre desig: «el pla inicial de treball era (i és) traure al 
carrer quatre números. Pensem que és el temps mínim 
necessari per fer balanç i saber si la rella comença a 
assolir els objectius ans apuntats, i, evidentment, analit-
zar si cal que aquesta continue». Ens havíem marcat, 
doncs, una fita en el temps i en l'espai i sabíem també 
com volíem fer el viatge per un trajecte encara sense 
traçar. 
Hem anat explorant, però, amb els migrats recursos 
que ens forneix la realitat, i amb els de la nostra imagi-
nació, les maneres de transitar i fer camí. El resultat: els 
quatre números ja publicats. Al llarg de tots ells mai no 
hem pretès ni adoctrinar ni donar solucions de res. Uns 
altres eren els objectius cercats: donar a conèixer inves-
tigacions, pensaments i suggerències d'interés, i capaços 
—a més— d'incitar la crítica i el debat. 
L'arrelament, per altra banda, a la comarca del Baix 
Vinalopó, una zona fronterera i de trets molt peculiars, 
no ha volgut dir que siga la rella una revista localista. 
Ni de bon tros: en cap moment s'ha plantejat el treballar 
en solitari i aïllats; sí, però, fer-ho des d'una perspectiva 
descentralitzadora, tot canalitzant-hi i recollint-hi les in-
quietuds i il·lusions creades —i conreades— en ambients 
generalment universitaris (no sempre, però), les quals de 
vegades queden en l'aire per manca de plataformes on 
projectar-se. No entenem, doncs, la cultura sinó com un 
treball de descobriment i construcció de la nostra his-
tòria, d'allò que ens identifica i pot esdevenir un vehicle 
motivador per continuar endavant. 
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Ara bé, la cultura catalana encara no ha deixat d'ésser 
minoritària i marginada —a més a més— dels mass 
media. El seu consum, lògicament, queda reduït a una 
exigua demanda. Fenomen aquest que ens afecta de ple 
a ple i condiciona la nostra mateixa supervivència, avui 
per avui difícil sense el suport que ens puga oferir un 
públic sòlid i l'ajut econòmic de les Institucions, auto-
nòmiques i locals. Sense això, caurem per sempre en el 
voluntarisme més obsolet. Ara ja fa dos anys que som al 
carrer, i altres mitjans de comunicació escrita han anat 
apareixent: El Temps, Camacuc, Raval, Ullal... La xarxa 
s'eixampla; però no prou. Els qui fem la revista sovint 
ens preguntem: quanta gent ens llegirà a la nostra co-
marca? Quants joves s'interessen? A quanta gent interes-
sarà là nostra identitat cultural? 
Com que no tenim resposta per aquestes preguntes, 
pensem continuar endavant i seguir treballant amb la 
nostra reZ/a. 
I hem d'acabar donant les gràcies a tots aquells que 
d'una manera o altra ens han acompanyat en aquest 
viatge, A tots aquells amics que fent un esforç econòmic, 
han anunciat llurs establiments comercials a la revista, 
per donar uns duros, car «puriyetera» la falta que els feia 
anunciar-s'hi a cap d'ells. Per això, moltes gràcies, car 
ei seu no ha estat un menut ajut. 
Als qui donaren diners a fons perdut perquè la cosa 
marxarà. Als qui ens heii enviat els vostres articles, textos 
literaris o ressenyes, publicats o no. 
A tots els qui heu protestat perquè la rella es retar-
dava excessivament, car això ens ha obligat a despertar-
nos i reprendre la faena. 
l a tots els subscriptors i compradors que al llarg 
d'aquest període han anat llègint-nos. 
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ENDRECES 
El Consell de Redacció vol dedicar els números tercer i quart 
de la rella a tots aquells que ens han aportat llur ajut moral i 
econòmic: als nostres subscriptors. 
Elena Ambrosio Ros; M.' Josep Anastàsio, professora de va-
lencià; Vicent Berenguer, traductor; Biblioteca «Gabriel Miró», 
Alacant; Biblioteca Municipal de Paterna; Joan Ramon Borràs 
Hernandis, professor de Lingüística Catalana; Carme Boix, estu-
dianta; Enric Bosc, estudiant; Emili Casanova, professor de Dia-
lectologia Catalana; Aleix Cort, estudiant; Martí Domínguez, ad-
vocat; Immaculada Eivissa Cots, fotògrafa; M." Josep Gimeno, 
professora Llengua Espanyola; M." Josep Ginestar, estudianta; 
M.' Carme Gosàlvez i Morant, estudianta; Josep Iborra Martínez, 
catedràtic de Filosofia i Lletres; I.N.B. «Vicente Aleixandre», Pa-
terna; LF.P. d'Oliva; Carles Juan Abat, estudiant; Martín León 
Acha, professor I.N.B.; Amparo López Parres, estudianta; Fre-
deric V. Llopis i Bauset, professor de valencià; Joan Lloret i 
Pastor; Josep Andreu Martínez Valero; Joan Mas i Vives, profes-
sor de Literatura Catalana; Àngel Montesinos i López, estudiant; 
Conxa Montesinos, professora I.N.B.; M." Jesús Navarro, estu-
dianta; Ferran Ortiz Alberola; Francisco Parra Ibiza; Tomi Plata, 
traductora; Lluís B. Polanco, professor de Lingüística Catalana; 
Magdalena Rizo Soler, llicenciada en Filologia; Andreu Ros, pro-
fessor de valencià; Pedró Ruiz, professor d'Història; Vicent Sal-
vador, professor de Literatura Catalana; Antoni Sànchez Andrés; 
Vicent Simbor, professor de Literautra Catalana; M." Josep Soler, 
llicenciada en Psicologia; Joaquim Valls i Morató. 
